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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis variabel efektivitas motivasi, disiplin dan kepemimpinan terhadap 
kinerja karyawan lapangan CV. Baskoro Aji Pemalang. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan
kuesioner, yang dibagikan kepada karyawan lapangan CV. Baskoro Aji Pemalang. Data yang diperoleh
dengan metode purposive sampling pada 150 responden dari karyawan lapangan CV. Baskoro Aji
Pemalang. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan Statistical Product and Service
Solutions (SPSS). Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa efektivitas motivasi, disiplin, dan
kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan lapangan CV. Baskoro Aji
Pemalang.
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Analysis of the Influence of Motivation Effectiveness, Discipline, and
Leadership on Blue-Collar Employee Performance at CV. Baskoro Aji
Pemalang
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This study aimed to analyze the variables of motivation effectiveness, discipline and leadership on blue-collar
employee performance of CV. Aji Baskoro Pemalang. Collecting data in this study using questionnaires,
which distributed to blue-collar employees of CV. Aji Baskoro Pemalang. Data obtained by purposive
sampling method on 150 respondents from blue-collar employees of CV. Aji Baskoro Pemalang. The data
obtained then analyzed by the Statistical Product and Service Solutions (SPSS). Based on the data analysis
result, it can be conclude that effectiveness motivation, discipline, and leadership have significant and
positive influence on blue-collar employee performance of CV. Aji Baskoro Pemalang.
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